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Bernæsmyren. Utløpstunnelen. 
BERGENS MYRDYRKNINGSFOR- 
ENINGS AARSBERETNING 1909 
UTDRAG AV FORENINGENS 13DE AARSBERETNlNG 
FORENINGEN avholdt sit 1 3de aarsmøte den r z te november 1909. Medlemsantallet var da omkring 3 70, de fleste i Bergens by. 
De uttrædende medlemmer av styret gjenvalgtes. 
Styrets medlem, telegraffuldmægtig J. Th, Landmark, maatte 
desværre vaaren r 909 paa grund av svækket helbred frasi sig hvervet 
som foreningens sekretær og kasserer. Efter samraad med hr. Land- 
mark henvendte styret sig til daværende fuldrnægtig hos sorenskriveren 
i Nordhordland, overretssakfører Emil Mohr, der erklærte sig villig til 
at overta foreningens sekretær- og kassererarbeide, hvilket arbeide hr. 
Mohr senere har utført. 
Siden Bergens Myrdyrkningsforening avholdt sit forrige aarsrnøte er 
en av dens styresmedlemmer, Ole Løvdal, avgaat ved døden. Da Løvdal 
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Bernæsmyren. 2det aars timotei 3 aar efter opdyrkningen. 
blev begravet hadde formanden paa foreningens vegne lagt en krans 
paa hans kiste med tak for Løvdals trofaste arbeide i en række av 
aar, like fra foreningen blev stiftet. Denne tak for et interessert og 
hramfrit arbeide, som altid vil mindes med venlige tanker, gav forsam- 
lingen sin tilslutning ved at reise sig. 
I aaret 1 9 o 8 bevilget foreningen kr. 1 I 04 2, o o som bidrag til 
9 1 ansøkere med dyrkningsareal 5 I 8,9 maal og omkostningsoverslag 
kr. 44 I7 I ,oo. 
Stortinget har i aaret 1909 forhøiet statsbidraget fra kr. 5000,00 
til kr. 6000,00. Styret har derefter bevilget kr. 12 07 8,oo som det 
sedvanlige 1/4 dyrkningsbidrag til 98 andragender, der forelaa færdig- 
behandlet fra landbruksfunktionærene med dyrkningsplaner og omkost- 
ningsoverslag. Det samlede areal for disse 98 dyrkningsfelter utgjør 
539 maal, og omkostningsoverslaget kr. 48312,00, hvorav altsaa fore- 
ningen tilstaar 1/4 som præmie, naar arbeidet utføres i overensstem- 
melse med den forelagte dyrkningsplan og gjøres færdig til en fastsat 
tid, 3 til 5' aar, efter dyrkningsfeltets størrelse. Disse 98 dyrkningsar- 
beider falder paa 2 3 herreder inden Søndre Bergenhus amt. 
Dette er det betydeligste antal, foreningen hittil noget enkelt aar 
har kunnet tilstaa dyrkningsbidrag. 
I indeværende aar vil der dog bli spørsmaal om et endnu større 
antal, idet der er indkommet over 15 o nye andragender, hvorav 134 
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er oversendt landbruksfunktionærene til velvillig behandling paa vanlig 
maate, mens I o ældre andragender foreløbig har maattet utsættes. 
I likhet med tidligere praksis foreslog styret 1/4 av opdyrknings- 
omkostningene bevilget som præmiebidrag efter styrets nærmere be- 
stemmelse, og saavidt midlerne tillater det, hvilket forslag enstemmig 
vedtoges av aarsmøtet. 
Ved utgangen av 1909, som er foreningens 13de arbeidsaar, er 
der, efter fradrag av bevilgede men ikke anvendte og derfor inddragne 
beløp, av Bergens Myrdyrkningsforening bevilget til ialt 5 7 5 andragen- 
der som bidrag til opdyrkningen av 3658,8 maal myr et beløp av 
kr. 7 4 2 7 8,oo, utgjørende 1 /4 av de av landbruksfunktionærene kalku- 
lerte opdyrkningsomkostninger kr. 297 096,00. 
3658,s maal veldyrket nyland betegner en tilvekst av ca. 600 
kjør, regnet efter 6 maal pr. ko. 
Revidert regnskap for 1 908 fremlagdes og godkjendtes. 
Før møtet hævedes bad en gaardbruker fra Haus om ordet for 
at rette en speciel tak til foreningen for dens samfundsnyttige virksom- 
het. I hans distrikt, Gjerstad i Haus, var der temmelig store myr- 
strækninger, og disse hadde fra slægt til slægt ligget omtrent urørte 
til liten nytte og i mange tilfælder til skade og ulempe for de nærme- 
ste omgivelser, som blev usunde og fik frostskade paa grund av de 
kolde utdunstninger fra myren. Mens det tidligere var yderst sjeldent 
at se en ordentlig avgrnftning, var der, efter at Bergens Myrdyrknings- 
forening begyndte sin virksomhet, forandringer og fremgang at se fra 
aar til aar. Det ene myrstykke efter det andet blev tat under rationel 
behandling og omdannet til frodig eng- og akerland, og der var nu 
saa at si en formelig kappestrid mellem gaardbrukerne efter at ta fat 
paa arbeidet. Hvert opdyrket myrstykke ·virket som den bedste tals- 
mand og som eksempel til efterfølgelse og videre fortsættelse. Netop 
den lille haandsrækning, som de smaa gaardbrukere gjennem denne 
forening fik paa en saa grei maate, uten anden forpligtelse end at 
utføre dyrkningsarbeidet nøiagtig efter den forelagte plan, var det, som 
skulde til. Derigjennem fik de smaa gaardbrukere den nødvendige 
støtte og opmuntring til at gi sig ikast med et arbeide, som de uten 
denne haandsrækning i de aller fleste tilfælder ikke hadde vovet at 
indlate sig paa. 
Styret, som forøvrig ofte har den glæde at høre lignende uttalel- 
ser fra forskjellige kanter, sender denne anerkjendelse videre til alle, 
som hver paa sin maate ved velvillige bidrag og ved opofrende arbeide 
støtter foreningens virksomhet og hjælper til at bygge landet. 
